2.4 מקבלי קצבות זיקנה לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומין by מחקר - ביטוח לאומי
1לוכה ךס םירבג םישנ לוכה ךס םירבג םישנ
4,032 1,270 2,762 -- -- --
46,665 20,423 26,242 -- -- --
75,388 36,795 38,593 -- -- --
83,270 41,882 41,388 34,085 14,291 19,794
115,283 60,479 54,804 45,708 19,563 26,145
175,833 95,477 80,356 71,839 34,853 36,986
234,571 133,032 101,539 84,435 44,159 40,276
275,588 150,714 124,874 77,473 38,019 39,454
321,132 170,559 150,573 70,763 33,252 37,511
368,886 183,821 185,148 67,600 26,793 40,807
454,531 205,149 249,382 74,896 25,128 49,767
528,273 228,775 299,498 81,288 28,789 52,499
544,631 230,800 313,831 85,817 31,258 54,559
555,507 231,510 323,998 88,011 31,954 56,057
570,854 233,386 337,468 91,139 32,759 58,380
587,949 234,128 353,820 94,438 33,219 61,219
613,476 240,284 373,192 97,598 33,752 63,846
625,904 243,239 382,665 98,885 33,925 64,960
627,343 243,641 383,702 99,264 34,053 65,211
628,873 243,797 385,076 99,570 34,093 65,477
631,789 245,241 386,548 99,849 34,194 65,655
636,288 247,327 388,961 100,370 34,442 65,928

















ןימו הסנכה תמלשה יפל ,ימואלה חוטיבה קוח יפל הנקיז תובצק ילבקמ
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